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ᓞᗀࡡᚃ⇷ཋ࡛ᓞᗀࡡ๑⇷ཋ

ࣛࢸࣚ࣬ࣤࣔࢨ࢖ࢺ


࡞ࡴࡋࡢ 
ཱིࡄུࢅ▩㏳ࡡࡐࠊࡒࡖࡱỬ࡞࠷ࡼࡃࡽࢂ⤂ࡡ᭮ ᖳཡࡢ࡛ࡆࡾᮮࡴࡒࡾࡌᙁຫ࡞ᮇ᪝
࡚ࡡࡒࡖ࠾ࡊᎪࡂࡇࡌࡡࡵࠊࡒࡖࡓᏕኬᓞᗀࡡ᭻ᕵ஦➠ࠊ࠷࡝࠷࡙ࡿᚸࡢ࡛ࡆࡡࡀ࡛ࡒࡖ
ࡖࡓࡽ㏳ࡒࡊ᝷஢ࡢ஥㏁࡝࠹ࡻ࠹࠾ࡼ࠾ࠊࡒࡖᅂ࡙ࡎࡼ▩࡛ࡂ⾔࡫ᓞᗀ࡞࠷ྙࡽ▩ࡷெཪ
ࡼ࠷࡚ࢆ➏᚜ࡵ࡚ฦ⮤࡞࡜࡮ࡾࡿ࠾⪲࠹ࡐࠊࡒࡿ࠾⪲ࡂࡻ࡛࠾࠷࡝ࡂᛟ࡜࡝⬗ᑏᨲࠉ࠿ࡒ
ࠉ᫤ࡡࡐࠊࡒࡴጙ࠷ᛦ࡞ၡ␪࠾࠹࡜࠾ࡡ࠷࡝࠷࡙ࡖṟࡂධ࠿⬗ᑏᨲࡢ࡞ᓞᗀࠉࡽ࡝ࡂ࡝ࡢࡿ
ࠊࡒࡖ᜽࡛ࡓࡡ࠷࡝ࡼ▩ࡽࡱ࠵࡙࠷ࡗ࡞࣏ࢨࣞࣃ
ࡒ࡬ㄢ࡚ࡼࡔࡆࡢ࡚✇ᮇࠊࡒࡴỬ࡛࠹ࡻࡊ✪◂ࢅࠕ࣏ࢨࣞࣃࠔࡼ࠾࡙ᮮ࡞ᮇ᪝ࠉ࡚ࡿࡐ 
ࠊࡾࡲ࡙ࡴ࡛ࡱࢅ࡛ࡆ

ㄵᗆ 
࠵࡚ࡼ࠾ࡒࡿࡈୖᢖ࠿⇷ཋࡼ࠿࡝ᛍṟࠊࡾ࠵࡚ᕰ㒌ࡒࡿࡼ▩ࡂࡻ࡚୯⏲ୠ࡞࠾☔ࡢᓞᗀ 
ᝊࡾࡂࡂࡴ⥶ࢅᚃ᭩ࡡᡋኬ⏲ୠḗ஦➠ࠉࡣࡿࡄ࡝࠿࣑࣭ࢺ⇷ཋࡷᅧප࿰ᖲ࡞ᓞᗀࡡ௑ࠊࡾ
ࠉ࠿࠷࡝ࡿࡊࡵ࠾ᕰ㒌ࡒࡿࡨ࠵ࡡ⥫ࠉࡂኣࡵཾெࡢᓞᗀࠉ௑ࠊ࠹ᛦ࡛࠷ࡂ࡞ࡿࡈฝ࠷ᛦࡢ๸
ࠊࡒࡖ࠾࡝ࡼ࠾ฦࡵ࡞ㄙ࠾ࡾ࡝࠹࡜࠿ᕰ㒌ࡡࡆࡢ๑ᖳ
ࠊ࠾࠹ࢀࡓ࠷࡝ࡢ࡚ࡡࡒࡄུࢅ㡢ᙫ࡝ࡀኬ࡜࡮࠷࡝ࡿࡼࡿᚸ࡙ࡖࡻ࡞ୖᢖࡡ⇷ཋࡢᓞᗀ
ࡿࡐࠉ࠾ࡡࡒࡖ࠵࠿ἴఴࡡୖᢖ⇷ཋ࡝ࢆ࡜ࡢ࡞ᓞᗀࡔ༳ࠉ࠾ࡒࡖ࡝࠹࡜ࡢᓞᗀࡡᚃࡡ⇷ཋ
ࡈ✪◂࡛ࢀ࠷ࢀ࠷࡚ࡱࡿࡆࡢ࠾ࡒࡖ࠵࡚࠹࡜ࡢᯕ⤎ࡒࡖᡋ࡛ἴఴ࡝Ⓩ᥃㛣ࠉⓏ᥃├ࡡࡐ࡞
ࠊࡾ࠷࡙ࡿ
ࡡᮇࡒࡄࡗぜࠉࡊ࠾ࡊࠊࡒࡖ࠾ኣࡽ࠽࡛ࡒࡖᛦࡢ⊡ᩝࡾࡌ㛭࡞㸞࣏ࢨࣞࣃ㸝⇷ཋࡡᓞᗀ
ᑍࢅ㸞࠷㐢࡛࡜࡝Ꮥ༈ࠉᏕ⌦∸㸝Ꮥ⌦ᆀࡢ⚶ࠊࡒࡖ㐢ࡩ࠷ࡓ࡛ᵾ┘ࡡ✪◂ࡡ⚶ࡢฦ㒂ኬ
ࢅᇡᆀ࠹࠷࡛ᕰᓞᗀࠉࡂ࡝ࡢ࡚⑍⇷ཋࡾṟ࡞మெࡷ㇗⌟࠹࠷࡛Ⓠ⇷ᰶ࡚ࡡ࡝⩽ࡾࡌ࡞㛓
ࠉ࡝さ㔔࡞ᖏ㟸࡙ࡖ࡛࡞✪◂ࡡࡆࠉ࡞࡛ࡆࡒࡊ᭻኶࡞ᖏ㟸ࠊࡾࡅ୕ࡽཱི࡙ࡊ࡛㇗ᑊ✪◂
ᩩ㈠⇷ཋࠊࡒࡖ࠾࡝ࡢࢰ࣭ࢸࡾࡌ㛭࡞㡢ᙫࡡ⬗ᑏᨲࡒࡄུ࠿ሾ⎌ࡷ⬗ᑏᨲࡒࡊṟ࠿⇷ཋ
࡞Ⓩපࠉࡽ࠵࡚ᐠᶭࡡ㌱ࡡ࣒࢜ࣛ࢓ࡒࡖ⾔ࢅᰕㄢࡢሒ᝗࡝࠹ࡻࡡࡐࠉ࡛ࡾࡻ࡞♟ᒈࡡ㤃
ࡡࡒࡖࡓ௥᫤࠷࡝ࡈ♟ࢅ࿝⮾࡜ࢆ࡛࡮࡞ሾ⎌ࡢ௥ᖳ༎஫ࠉࡒࡱࠊ࠷࡝࠷࡙ࡿࡈ⾪පࡓࡱ
ࠊ࠷࡝ࡿࡊࡵ࠾ࡡࡒࡖ࠾࡝ࡿࢂ⾔࡜ࢆ࡛࡮ࡢᰕㄢ࡝ࢆࡐࠉ࡚

᪝ࡒࡖࢂን࠿ᓞᗀ 
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 ᗀᓞࡡ㐘࿤࠿ንࢂࡖࡒ█㛣ࡢ᫓࿰ ᖳ ᭮ ᪝ ᫤  ฦࡇࢀ࡚࠵ࡖࡒࠊิࡴ࡙ᢖୖࡈ
ࡿࡒཋᏄ⇷ᙆ࡞ࡻࡽᗀᓞᕰࡡᕰ⾜୯ᚨᆀࡡኬ㒂ฦ࠿⅂⇳࡞ᖉࡊࡒࠊ㛏࠷Ṍྍ࡞ࡻࡖ࡙࡚㏸
ࡼࡿࡒ⏣୩ࡲࡵࠉࡐࡆ࡞పࢆ࡚࠷ࡒெࠍࡡᩝ໩࡝࡜ࡵୌ█ࡡහ࡞◒ቪࡈࡿࡒࠊࡊ࠾ࡊࠉཋ
⇷ᢖୖ๑ࡡᗀᓞࡢ࡜ࢆ࡝⏣࡚࠵ࡖࡒࡡࡓࢀ࠹࠾ࠊ

 ཋ⇷๑ࡡᗀᓞ
Ờᡖ᫤௥ࠉᗀᓞࡢ℡ᡖහᾇ࡞Ἰࡃኯ⏛ᕖࡡࢸࣜࢰࡡ୕࡞Ⓠᒈࡊࡒ୯ᅗ࣬ᄿᅗᆀ᪁᭩ኬࡡ
ᇖୖ⏣࡚࠵ࡽࠉஹ᪾ࡷὮ㏳ࡡᣈⅤ࡛ࡊ࡙ᰜ࠻࡙࠷ࡒࠊ
ᗀᓞࡢ᪺἖࡞ථࡾ࡛ᗀᓞ┬ࡡ┬㒌࡞࡝ࡖࡒࠊᙔ᫤ࡡெཾࡢ ୒ ெ㸝ࠖ ୯ᅗ࣬ᄿᅗ ࠗࠉ
 ᖳࠉ࣭࣋ࢩ㸞࡚ࠉධᅗ࡚ నࡡ㒌ᕰࡓࡖࡒࠊ᪺἖᫤௥ࡢᖱᢽ࣬ᇔࡴ❟࡙஥ᴏ࠿ࡵࡡ
ࡌࡇࡂ┊ࢆ࡚ࠉ⌟௥Ⓩ῿‬࡛ࡊ࡙Ꮻဗ῿࠿ᘋスࡈࡿࡒࠊኯ⏛ᕖࡡ౩⤝ࡌࡾᅰ▹ࡷᇔࡴ❟࡙
஥ᴏ࡞ࡻࡽ  ᖳࡂࡼ࠷ࡡ㛣࡞ࢸࣜࢰࡢኬࡀࡂ๑㐅ࡊࡒࠊᗀᓞ࠿ᇖୖ⏣࡛ࡊ࡙Ⓠ㐡ࡊጙࡴ
ࡒୠ⣎ᮆ࡞ࡢࠉᾇᓃ⥲ࡢ⌟௥ࡡᖲ࿰ኬ㏳ࡽࡡ࠵ࡒࡽ࡞࠵ࡖࡒ࡛࠷ࢂࡿࡾࠊ῿ࡓࡄ࡚ࡢ࡝
ࡂࠉᒜ㝟ᮇ⥲࠿ᗀᓞࡱ࡚㛜㏳ࡊࠉᗀᓞࡢୠ⣎ᮆ࡞ࡢ㎾௥Ⓩ࡝⤊ῥⓆᒈࡡࡒࡴ࡞୘ྊḖ࡝
ஹ㏳⥑࠿࡚ࡀࡒࠊ

   ᆀᅒ㸦㸯ᆀᅒ࡚ぜࡾᖳࡡᗀᓞ㸝ࠖ ᗀᓞ⿍⇷ᖳྍ ࠗࠉᖳࡻࡽ㸞

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ࡊ࠾ࡊࠉᗀᓞࡢ⏐ᴏ㸝≁࡞ᕝᴏ㸞ࡡⓆᒈ࡞ࡻࡽ㌱㒌࡛ࡊ࡙Ⓠᒈࡌࡾࡆ࡛࡞࡝ࡖࡒࠊᗀᓞ
㥈࡛Ꮻဗ῿ࡢࡱࡍ᪝ΰᡋணࡡ㌱㛭౿ࡡ㍲㏞ᇱᆀ࡛ࡊ࡙ࡡᙲ๪ࢅᢰࡖࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࠉ⏣ࡡ୯
ᚨ㒂࡞ࡢ㌱஥᪃ス࠿షࡼࡿࡒࠊᗀᓞ࡛㌱࡛ࡡ㛭ࢂࡽࡢࡍࡖ࡛วࡿࡾࡆ࡛࠿࡝࠾ࡖࡒࠊ᪺἖
᫤௥࡞ඹჹᕝᴏ࡝࡜࠿㞗ࡴࡼࡿࡒ࠿ࠉ᫓࿰࡞࡝ࡾ࡛⮤ິ㌬⏍⏐㸝᮶Ὂᕝᴏ㸞ࡷ㏸⯢㸝୔ⳳ
㔔ᕝ㸞࡞ࡻࡽ㔔ᕝᴏ໩࠿㐅ࢆࡓࠊ


ᅒ㸦㸯㌱㒌ᗀᓞ㸝ࠖ ᗀᓞ⿍⇷ᖳྍ ࠗࠉᖳࠉ㡣ࡻࡽ㸞




ኬḿࠉ᫓࿰ࡡ᫤௥࡞ࡢࠉ㌱㒌࡛ࡊ࡙ࡓࡄ࡚ࡢ࡝ࡂࠉᩝᩅ㒌ᕰ࡛ࡊ࡙ࡵࡻࡂⓆᒈࡊࡒࠊ㧏
➴Ꮥᰧ࠿ኣࡂࠉᗀᓞᩝ⌦ኬᏕࡵషࡼࡿࡾ㸝ᖳス⨠㸞࡮࡜඙㐅Ⓩ࡝㒌ᕰ࡚࠵ࡖࡒࠊ






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   ᅒ㸧㸯ᖳࡡᗀᓞࡡ㒌ᕰᵋ㏸㸝ࠖ ᗀᓞ᩺ྍࠉᆀ⌦⥽ ࠗࠉᖳࠉ㡣ࡻࡽ㸞



ࡊ࠾ࡊࠉࡌ࡬࡙ࡡࡵࡡ࠿๑ྡྷࡀࡓࡖࡒࢂࡄ࡚ࡢ࡝࠾ࡖࡒࠊ≁࡞ࠉ➠஦ḗୠ⏲ኬᡋ࠿⤂ᑻ
࡞ྡྷ࠾࠹࡛ࠉᗀᓞ࡞పࡳெࡒࡔࡡ⏍Ὡࡵ㞬ࡊࡂ࡝ࡖࡒࠊᡋண࠿㛏᭿໩ࡊࠉᅗẰࡢ⥪ິဤࡈ
ࡿࡒࠊ㧏ᰧ⏍࠾ࡼᑚᏕ⏍࠿ິဤࡈࡿࠉ㌱࡚౐࠹ඹჹࢅషࡼࡈࡿࡒࡽࠉ㌱஥ᩅ⦆ࢅࡈࡎࡼࡿ
࡙࠷ࡒࡡ࠿ࡐࡡୌౚ࡚࠵ࡾࠊ࡮࡛ࢆ࡜ࡌ࡬࡙ࡡ∸㈠࠿㒼⤝โ࡞࡝ࡖࡒࠊཱིࡽฦࡄ㣏ᩩࡢ୘
㊂ࡊࠉெࠍࡢ❋இ⏍Ὡ࡞⪇࠻࡙࠷ࡒࠊ
࡛ࡢゕ࠻ࠉᗀᓞᕰࡢᣉኬࡊࠉཋ⇷ᢖୖࡡ๑࡞ࡢ⣑୒ெ࠿పࡳ㒌ᕰ࡚࠵ࡖࡒ㸝ࠖ ୯ᅗ࣬
ᄿᅗ ࠗࠉᖳࠉ㡣㸞ࠖࠊ ᗀᓞ⿍⇷ᖳྍ 㸝ࠗ㸩㸨㡣㸞࡞ࡻࡾ࡛ࠉᖳ࡞ࡢ୒ ༐ெ
ࡓࡖࡒ࠿ࠉᏕ❲␧㛜ࡷᘋ∸␧㛜ࠉඹᙲ࡝࡜⃥࡚΅ࡊ࡙ࠉ ᖳ  ᭮࡞ࡢ  ெ࡛࡝ࡖ
ࡒࡻ࠹ࡓࠊࡊ࠾ࡊࠉࡆࡡᩐᏊࡢ๑ࡡ඼ᣈ࡛ࡓ࠷ࡩ㐢࠹ࠊ
㸝ࠖ ୯ᅗ࣬ᄿᅗ ࠗࠉᖳ㸰ࠖ ᗀᓞཋ⇷⿍ᐐࡡᴣさ ࠗࠉᖳ㸰ࠖ ᗀᓞ⿍⇷ᖳྍ ࠗࠉᖳ
ࡻࡽ㸞
ᗀᓞࡡ㌱㒌࡛ࡊ࡙ࡡṌྍࢅぜࡿࡣࠉ࡝ࡏᗀᓞ࠿ཋ⇷ࡡ┘ᵾ࡞㐽ࡣࡿࡒ࠾ࡻࡂฦ࠾ࡾࠊ
ࡊ࠾ࡊࠉཋ⇷ᢖୖࡡ┘ᵾ࡞㐽ࡣࡿࡒ⌦⏜ࡢࡵࡖ࡛々㞟࡚࠵ࡾࠊ┘ᵾࡢἉ⏛࡞ࡻࡾ 㸝࡛ࠉ
 㡣㸞ࠉ㸦㸣├ᙼ  ࣏࢕ࣜ௧୕ࡡኬࡀ࡝㒌ᕰ࡚┘❟ࡗ┘ᵾ࠿࠵ࡾࡆ࡛ࠉ㸧㸣⇷㢴࡚ຝᯕⓏ
࡞⿍ᐐࢅ୙࠻ࡼࡿࡾࡆ࡛ࠉ㸨㸣 ᭮ࡱ࡚ᨯᦹࡈࡿࡍ࡞ṟࡽࡐ࠹࡝ࡆ࡛ࠉࢅᇱ‵࡛ࡊ࡙㐽ᏽ
ࡌࡾࡆ࡛࡞࡝ࡖࡒࡐ࠹ࡓࠊ┘ᵾ࡛࡝ࡾ㒌ᕰࡢᩐᅂን᭞ࡈࡿࡒ࠿ࠉ᭩⤂Ⓩ࡞ா㒌ࠉᗀᓞࠉᑚ
ಲࠉ᩺₪࠿㐽ࡣࡿࡒࠊ
 ༳ࡔࠉཋ⇷ࡢᡋணࢅ⤂ࢂࡼࡎࡾࡒࡴ࡚ࡢ࡝ࡂ͆ࠉ ◂✪ 㸝͇࣏ࣤࣀࢴࢰࣤゝ⏤ࢅᐁ⾔ࡌࡾ㸞
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ࡡࡒࡴ࡞ᢖୖࡈࡿࡒࡻ࠹ࡓࠊ

 ཋ⇷ࡡᙫ㡢
ཋᏄ⇷ᙆࡡᙫ㡢ࡢ஦ࡗࡡ⛸㢦࡞ฦࡄࡼࡿࡾࠊୌࡗࡢ⇷ᙆࡡ├᥃Ⓩ࡝ᙫ㡢࡚࠵ࡽࠉ⤎ᯕࡢ
ࡌࡃฝࡾࡡ࡚ࠉẒ㍉Ⓩ࡞ῼᏽࡊࡷࡌ࠷ࠊౚአ࡛࡝ࡾࡻ࠹࡝ࡆ࡛࠿࠵ࡖ࡙ࡢ࠽࠾ࡊࡂࠉୖࡡ
ᅒ࡞♟ࡈࡿࡒ༇ᇡࡢ⇷ᙆࡡ├᥃Ⓩ࡝⿍ᐐࢅུࡄࡒࠊ
㛣᥃Ⓩ࡝ᙫ㡢ࡢᆀᇡⓏ࡞ࡵ᫤㛣Ⓩ࡞ࡵῼᏽࡊ࡞ࡂࡂࠉපⓏ࡞⾔ࢂࡿࡒㄢᰕ࠿ᑛ࡝࠷ࡡ࡚ࠉ
ᙫ㡢ࡡᣉ࠿ࡽࡢ᥆ῼࡌࡾࡊ࠾࡝࠷ࡓࢀ࠹ࠊ
 
ᅒ㸨㸯⿍ᐐ༇ᇡᅒ㸝ࠖ ᗀᓞཋ⇷⿍ᐐࡡᴣさ ࠗࠉ㡣ࡻࡽ㸞


 ├᥃Ⓩ࡝ᙫ㡢
 ├᥃Ⓩ࡝⿍ᐐࡢࠉࡱࡒṒഭ⩽࡛∸㈻Ⓩ࡝᥾ᐐ࡛࡞ฦࡄࡼࡿࡾࠊࡐࡡ஦ࡗ࡞㛭ࡌࡾᩝ⊡ࡢ
㟸ᖏ࡞ኣ࠷࠿ࠉ᭩ࡵᏰධ࡚レࡊ࠷ࡡࡢࠖᗀᓞ࣬㛏ᓧࡡཋ⇷ⅇᐐ࡚ࠗ࠵ࢀ࠹ࠊ
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ᅒ㸨ࢅぜࡾ࡛ࠉ㏳ᖏࡡ㸝ኬ㒂ฦ࠿ᮄ㏸ࡡ㸞ᘋ∸ࡢࠉ⇷ᚨᆀ࠾ࡼ NP ࡡ༇ᇡࡱ࡚࠿ධ
ቪධ↕ࠉNP ࡡ༇ᇡ࠿༖ቪ༖↕࡚࠵ࡖࡒ࡛ฦ࠾ࡾࠊ⇷㢴࡛ℾⅇ࡞ࡻࡖ࡙⅂⇳࡞ᖉࡊࡒ⥪
㟻✒ࡢ⣑ᖲ᪁࡚࢞ࣞ࠵ࡖࡒ㸝ࠖ ᗀᓞ࣬㛏ᓧࡡཋ⇷ⅇᐐ ࠗࠉᖳࠉ㡣㸞ࠊ   
ᗀᓞࡡெཾࡢࠉཋᏄ⇷ᙆࡡ⇍⥲ࠉ⇷㢴ࠉࡱࡒ├᥃ᾆࡦࡒᨲᑏ⥲࡚࡮࡯༖ฦࡃࡼ࠷࡞࡝ࡖ
ࡒࠊ ᖳ࡞ᗀᓞᕰ࠿ࡱ࡛ࡴࡒᅗ㏻஥ຸ⥪㛏࡫ࡡሒ࿈࡚ࡢࠉ⿍⇷࡞ࡻࡾ  ᖳᮆࡱ࡚ࡡ
⥪Ṓஷ⩽ᩐࢅ  ெ㸝 ெ㸞࡛᥆ᏽࡊ࡙࠷ࡾ㸝ࠖ ᗀᓞ࣬㛏ᓧࡡཋ⇷ⅇᐐ ࠗࠉ
ᖳࠉ㡣㸞ࠊ

ᅒ㸩㸯ᗀᓞᕰࡡெཾ⛛ິ㸝ࠖ ᗀᓞ᩺ྍࠉᆀ⌦⥽ ࠗࠉᖳࠉ㡣ࡻࡽ㸞


 ࡝ࡏṒഭ⩽ࡡᩐ࠿ࡐࡿ࡮࡜ኣ࠾ࡖࡒࡡࡓࢀ࠹࠾ࠊཋ⇷ࡡ⇷Ⓠງࡓࡄ࡚ࡢ࡝࠷ࠊ
ཋ⇷ᢖୖࡡฦࡃࡼ࠷๑࡞✭ぉ㆑ሒ࠿よ㝎ࡈࡿࠉ࡮࡛ࢆ࡜ࡡெ࠿㜭✭ታࢅฝ࡙ࠉ├᥃⇷Ⓠ
࡞ࡈࡼࡈࡿࡾࡆ࡛࡞࡝ࡖࡒ࠾ࡼ࡚࠵ࡾࠊୌౚ࡚࠵ࡾ࠿ࠉࡐࡡ࡛ࡀᘋ∸ࡡよమషᴏ࡞ິဤࡈ
ࡿ࡙࠷ࡒ⣑ெࡡᏕ⏍ࡡ࠹ࡔࠉ⣑ெ࠿Ṓஷࡊࡒ㸝ࠖ ᗀᓞ⿍ᐐྍ ࠗࠉࠉ㡣㸞ࠊ    

 㛣᥃Ⓩ࡝ᙫ㡢
ࡆࡡࢰ࢕ࣈࡡ㸝⿍ᐐ࡛ヾࡴࡼࡿࡾ㸞ᙫ㡢ࡢࡵࡖ࡛フ౮ࡊ࡞ࡂ࠷ࡓࢀ࠹ࠊࡓ࠾ࡼࠉ㛭౿ࡊ
ࡒᩝ⊡ࡢᑛ࡝࠷࠿ࠉᙫ㡢࠿࠵ࡱࡽ࡝࠷࡛࠷࠹ណ࿝࡚ࡢࡱࡖࡒࡂ࡝࠷ࠊᨲᑏ⥲ࡢ⏍∸㸝ெ㛣㸞
࡞ࡵ⎌ሾ࡞ࡵᙫ㡢ࢅ୙࠻ࡒࠊ⎌ሾ࡞ᑊࡌࡾᙫ㡢࡚ሒ࿈ࡈࡿࡒࡵࡡࡢࠉ⇷Ⓠࡡୌ᫤㛣ᚃࡃࡼ
࠷࡞㜾ࡽጙࡴ࡙NP࡮࡜ᗀ࠿ࡖࡒ͆㯦࠷㞭͇ࡓࡄࡓࠊ
ெ㛣࡞ᑊࡌࡾᙫ㡢ࡡ࡮࠹ࡢ࠾࡝ࡽἸ┘ࡈࡿࡒࠊ⫏మ࡞ࡢࠉ㛏᭿࡞ࢂࡒࡖ࡙ࡵᵕࠍ࡝㝸ᐐ
࠿㉫ࡆࡖࡒࠊࢢࣞ࢕ࢺࠉⓉ⾉⑋ࠉ࢝ࣤࠉ⫶හ⿍᭒ࠉ㐿ఎⓏ㝸ᐐ࠿ᨲᑏ⬗ࡡᙫ㡢࡛ࡊ࡙オ㘋
ࡈࡿࡒ㸝ࠖ ᗀᓞཋ⇷⿍ᐐࡡᴣさ ࠗࠉᖳࠉ㡣㸞ࠊ
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 ࡊ࠾ࡊࠉᚥᗇⓏ࡞◒ቪࡈࡿࡒᗀᓞᕰࡡெࠍࡢࠉࡆࡿ࡮࡜ࡡ⿍ᐐࢅུࡄࡒ࡞ࡵ࠾࠾ࢂࡼࡍࠉ
ງࢅྙࢂࡎࠉಘࡋࡼࡿ࡝࡮࡜⣪᪡ࡂ⏣ࡡᚗ⮾࡞ࡗ࡛ࡴࡒࠊ

 ⏣ࡡᚗ⮾
ᗀᓞࡡᚗ⮾ࡡゝ⏤ࡢཋ⇷ࡡࡌࡃᚃጙࡱࡖࡒࠊ⾔ᨳᙔᑻ࠾ࡼࡓࡄ࡚ࡢ࡝ࡂࠉẰ㛣࠾ࡼࡵ
ᵕࠍ࡝හᐖࡡ㇇࠾࡝ᵋ᝷࠿ḗࠍ࡞ᥞ᱄ࡈࡿࡒࠊᗀᓞࢅ࡜ࡆ࠾ืࡡᅰᆀ࡞⛛ິࡊ࡙ᘋスࡊࡻ
࠹࡛࠷࠹⩻࠻᪁ࡵୌᗐ࡝ࡼࡍᥞ᱄ࡈࡿࡒ㸝ࠖ ᗀᓞ⿍⇷ᖳྍ ࠗࠉᖳࠉ㡣㸞ࠊ
ᚗ⮾࠿࡜࠹㐅ࢆࡓ࠾ࡢ෕┷ࡡኣ࠷ࠖᗀᓞ⿍᭒㸩㸥ᖳྍࠗࢅぜࡿࡣࡻࡂฦ࠾ࡾࠊᗀᓞࡡᚗ
⮾ࡢ⿍ⅇᆀࡡᩒᆀ஥ᴏ࡚ጙࡱࡽࠉᗀᓞࡡ⏣୩ࡲࡢཋ⇷ࡡ๑ࡡஹ㏳⥑ࢅࡓ࠷ࡒ࠷ࡐࡡࡱࡱ࡞
ྙࢂࡎ࡙ḗ➠࡞᩺ࡊࡂ࡝ࡖࡒࠊெࠍ࠿ಘࡋࡼࡿ࡝࠷࡮࡜᪡ࡂᗀᓞ࡞ᖉࡖ࡙ࡀࡒࡒࡴࠉெཾ
ࡵ᛬⃥࡞ቌኬࡊࡒ㸝ᅒ㸩㸞ࠊ

ᅒ㸪㸯ᅰᆀฺ⏕ࠉᖳ㸝ࠖ ᗀᓞ⿍⇷ᖳྍ ࠗࠉᖳࠉ㡣㸞


 ᖳ࡞ࡢࠔᗀᓞᖲ࿰オᛍ㒌ᕰᘋスἪࠕ࠿පᕱࡈࡿࠉ㐠㊪ࡷපᅧࡡゝ⏤Ⓩᩒങ࡞ࡻࡽ௑
᪝࡞ࡗ࡝࠿ࡾ㒌ᕰᵋ㏸ࡡ㦭᰹࠿㏸ࡼࡿࡒ㸝ᅒ㸪㸞ࠊᅒ㸫ࢅぜࡿࡣࠉᡋⅇᚗ⮾㈕ࡓࡄ࡚ࡢ࡝ࡂࠉ
ṋථ࠿ᖳ㛣࡚ಶࡂࡼ࠷࡞ቌኬࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠿ฦ࠾ࡾࠊ

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ᅒ㸫㸯ṋථỬ⟤㸝ࠖ ᗀᓞ⿍⇷ᖳྍ ࠗࠉᖳࠉ㡣㸞


 ᖳ㡥ࠉᡋⅇᚗ⮾஥ᴏࡢ࡮࡛ࢆ࡜⤂஡ࡊࡒ࠿ࠉᗀᓞᕰࢅኬࡀࡂⓆᒈࡈࡎࡾ㧏ᗐ⤊ῥᠺ
㛏᭿࠿ጙࡱࡾࠊ㌱㒌࠾ࡼṟࡈࡿࡒᢇ⾙ࡷ᪃スࢅ࣭࣊ࢪ࡞ࠉ㏸⯢ࡷ⮤ິ㌬⏍⏐࡝࡜ࡡᶭ᲌ᕝ
ᴏ࠿᛬㏷࡝Ⓠᒈࢅぜࡎࡒࠊெཾࡢࠉ⤧࠻ࡍቌຊࡊࠉ⌟ᅹ㸝ᖳ㸞ࡡ⣑୒ெ࡛࡝ࡖࡒࠊ
  ᖳ௥࠾ࡼᗀᓞࡢࠉ⎌ሾỗ᯹ࡷᅗ㝷໩࡛࠷࠹≁ื࡝ࡆ࡛࡚ࡢ࡝࠷ၡ㢗࡞├㟻ࡊ࡙࠷ࡾࠊ
ᖳ࡞ࡢୠ⏲Ⓩ࡝ᖲ࿰◂✪ᶭ㛭ࡡᘋスࢅ┘ᣞࡊࡒࠊࡊ࠾ࡊࠉୠ⣎࡞ୠ⏲㒌ᕰ࡛ࡊ࡙Ⓠ
ᒈࡊ࡙࠷ࡂ࡞ࡢࠉࡆ࠹ࡊࡒᑊᚺࡓࡄ࡚ࡢ༎ฦ࡚ࡢ࡝࠷ࡓࢀ࠹ࠊ⤎ㄵ࡛ࡊ࡙Ᏸධ࡞ྜྷណ࡚ࡀ
ࡾᒱᶣࡡវ᝷࡚⤂࠻ࡻ࠹ࠊࠔ͐ᗀᓞࡢࠉᒜ࡛ᾇࡡ㛣ࡡࣃࢹࠉ࣓ࢿᩝࠉ ໩ࡡஹὮࡡ୯࡚ᆀ᪁Ⰵ
㇇࠾࡝㒌ᕰ࡛ࡊ࡙Ⓠᒈࡊ࡙ࡀࡒࠊࡐࡡណ࿝࡚ࠉ௑ࡆࡐཋ⇷࡞ࡻࡖ࡙኶ࢂࡿࡒᅰᆀࡷ⾜ࡡオ
᠀ࢅཱིࡽᡘࡌ᫤᭿࡚ࡢ࡝࠷ࡓࢀ࠹࠾ࠊ͐಴ᛮⓏ࡚⨶ࡊ࠷⾜ࡆࡐࠉୠ⏲㒌ᕰ࡛ࡊ࡙ᅗ㝷Ⓩ࡝
ஹὮࡡᆀ࡞࡝ࡽࠉࡐࡊ࡙┷ࡡᅗ㝷ᖲ࿰࡞㈁⊡ࡌࡾࡢࡍ࡚࠵ࡾࠊࠕ㸝୯ᅗ࣬ᄿᅗࠉ ᖳࠉ
㡣㸞

 ࠽ࢂࡽ࡞
ᗀᓞᕰහࢅᩋṄࡌࡾ࡛ࠉ㨡ງࡡ࠵ࡾ⌟௥Ⓩ࡝㒌ᕰ࠿ぜࡼࡿࡾࠊࡊ࠾ࡊࠉཋ⇷㈠ᩩ㤃ࡡᒈ
♟ࢅぜࡾ࡛ᗀᓞࢅ᩺ࡒ࡝┘࡚ぜࡾࡻ࠹࡞࡝ࡾࠊ᭩㎾ࠉ┷ኚࡡ࠵ࡾ᪝ࠉᩋṄࢅࡊ࡙࠷࡙ࠉࠔᖲ
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࿰ࡡ㐠ࠕἚ࠷ࡡᯜࡿࡒᮄࢅぜࡗࡴࡒࠊᩐᮇࡡᮄࡡⴝࡖࡤ࠿ᯜࡿ࡙࠷ࡒࠊ௑ᖳࡡኚࡡࡥ࡜࠷
ᬤࡈࡡࡎ࠷࡝ࡡ࠾ื࡞ཋᅄ࠿࠵ࡖࡒࡡ࠾ࡢỬࡊ࡙ฦ࠾ࡼ࡝࠷ࡓࢀ࠹ࠊ
ᗀᓞࡢᪿ࠾ࡼࡍࡖ࡛⦶ᰜࡊࡒ⏣࡚࠵ࡾࠊ➠஦ḗୠ⏲ኬᡋࡡᡋⅇࡵ⌟ᅹࡡᗀᓞࡡ⦶ᰜ࡞῕
ࡂ㛭ࢂࡖ࡙࠷ࡾࠊ᮪௲࠿᭩ᝇࡡ࡛ࡀᚗ⮾ࡌࡾࡆ࡛ࡢ᭩ࡵ㞬ࡊ࠷ࠊᗀᓞࡢཋ⇷ࡡᚃᖳࡢⲙ
ᮄ࠿⏍࠻࡝࠷࡛࠷࠹ფࡵ࠵ࡖ࡙ࠉᴞふ࡚ࡀࡾ᫤௥ࡢ࡝࠾ࡖࡒࠊᗀᓞࡡᚗ⮾ࢅㄢ࡬࡙࠷ࡾࠉ
♣ఌ⤊ῥⓏ࡝ഁ㟻ࡢ㟸ᖏ࡞㟻Ⓣ࠷࡛ᛦ࠹ࠊெࠍࡢὩງࢅ࡜ࡆ࠾ࡼ୙࠻ࡼࡿࡒࡡࡓࢀ࠹࠾ࠊ
ࡆࡿ࠾ࡼᗀᓞࡢ࡜࠹࡝ࡾ࠾ࠊ௙ࡡ㐅Ṅࡊ࡙࠷ࡾ᪝ᮇࡡ୹さ㒌ᕰ࡛Ẓ࡬ࡿࡣᖲ࿰㒌ᕰࠉᗀ
ᓞࡡ㡨నࡢୖ࠿ࡖ࡙࠷ࡾ࠾ࡵࡊࡿ࡝࠷ࠊᖲ࿰㒌ᕰࠉᗀᓞ࡛ゕࡖ࡙ࡵࠉ㐛ཡࢅᛦ࠷㏁ࡌཋ⇷
㈠ᩩ㤃࡛ୌᖳୌᗐࠉᖲ࿰ࢅ♫ࡾெࠍ࡚࠷ࡖࡤ࠷࡞࡝ࡾᖲ࿰පᅧࡂࡼ࠷ࡊ࠾ណ࿝ࢅᣚࡒ࡝ࡂ
࡝ࡾࡓࢀ࠹ࠊ
ࣃࣞࢨ࣏ࢅషࡖࡒ♼リ࠿࠵ࡾ࠿ࠉࣃࣞࢨ࣏࡞ࡢషࡼࡿࡒ♼リࡵ࠵ࡾࠊ௑ࡆࡐᮅᮮ࡞ྡྷ࠾
࠹᫤௥࡚ࡢ࡝࠷ࡓࢀ࠹࠾ࠊ


ཤ⩻ᩝ⊡
ᗀᓞ⿍⇷ᖳྍࠉ㒌ᕰࡡᚗ⮾  ᖳࠉᗀᓞᕰ௺⏤ㄢᩒᑻᩝ໩ᢰᙔࠉ㡣㸣
ᗀᓞཋ⇷⿍ᐐࡡᴣさ  ᖳࠉᗀᓞᖲ࿰オᛍ㈠ᩩ㤃ࠉ㡣㸣
୯ᅗ࣬ᄿᅗࠉᆀᅒ࡚ㄖࡳⓊᖳ ᖳࠉཿ௑᭡㝌ࠉ㡣㸣
ᗀᓞ࣬㛏ᓧࡡཋ⇷ⅇᐐ ➠ ใⓆ⾔  ᖳ㸝➠ ใⓆ⾔㸯 ᖳ㸞ࠉᒷἴ᭡ᗉࠉ㡣㸣
Ἁ⏛᫓஦㸯ᗀᓞ࣬㛏ᓧཋ⇷⿍ᐐࡡᐁ┞  ᖳࠉ᩺᪝ᮇฝ∟♣ࠉ㡣㸣
ᗀᓞ᩺ྍ㸣㒌ᕰᩝ໩⥽  ᖳࠉᗀᓞᕰࠉ㡣㸣
ᗀᓞ᩺ྍ㸣ᆀ⌦⥽  ᖳࠉᗀᓞᕰࠉ㡣㸣
ᡋⅇᚗ⮾஥ᴏヽ  ᖳࠉᗀᓞᕰࠉ㡣㸣
